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摘   要 






师事务所在 20 世纪 90 年代开始实行现代风险导向审计，并在此后成为审计模式
的主流。 
我国于 2006 年制订并颁布了新审计准则，并于 2007 年 1 月 1 日起全面实施。
2010 年，审计准则进行了全面修订，新修订的审计准则于 2010 年 11 月正式颁













































Since the 1980’s, the world economy is sharply change , science and technology 
are developing rapidly, all kinds of culture are mutual infiltration, the market 
competition is becoming increasingly intense, humans began to mature into the 
information society and the era of  knowledge economy. In this case, enterprise and 
it facing various, rapid changes of  internal and external environment contact 
increasing, internal and external business risk will soon into financial statements 
misstatement risk. This change makes auditors gradually realize the entity is not a 
single subject, but an organic part of the whole society. At the same time the 
enterprise financial fraud appeared constantly, therefore, some foreign certified public 
accountants began to implement the risk-oriented audit in the 1990’s, and then became 
the mainstream of the audit mode. 
Our country promulgated new auditing standards in 2006, and put it into practice 
in January 1, 2007. But we lack of comprehensive understanding for the risk-oriented 
audit, resulting the risk-oriented audit cannot fully play its role in the reality. We 
should look at the risk-oriented audit by develop eyes, and deepen our understanding 
of the risk-oriented auditing theory in order to establish the risk-oriented audit theory 
system which adapt to the social and economic environment in China. At the same 
time, the local certified public accountants should deepen the concept of the 
risk-oriented audit, strengthen the study of the risk-oriented audit, summarizes the 
advantages and disadvantages of using the risk-oriented audit, in order to make it 
suitable for their own strategic development. 
This paper first introduces the basic theory of the risk-oriented audit, combine 
with the auditing and accounting theory to analyze the risk-oriented audit’s basic 
connotation. On this basis, we explore the specific process and application of the 
risk-oriented audit in the practice in an accounting firm as the research object. Finally, 
we combine with the research purpose to design questionnaire and analysis it, explore 
the basic views and problems of the risk-oriented audit, and try to put forward the 
corresponding effective countermeasures. Through the research we found that, 
because the domestic certified public accountants’ size, strength and shortage in the 
cost to bear ability, personnel quality, technical reserves, lead to the use of the 














primary stage of using the risk-oriented audit. In view of this, we should dialectically 
using the risk-oriented audit at the present stage, according to the actual situation 
gradually realize the comprehensive use of the risk-oriented audit. 
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第一章  导言 
 1

















20 世纪 90 年代对传统风险导向审计方法进行了改进，形成了现代风险导向审计，
并在此后成为审计模式的主流。在此背景下，2006 年 2 月，我国也颁布了《中
国注册会计师审计准则》，并于 2007 年 1 月 1 日起在会计师事务所中正式全面使
用，新审计准则以引进现代风险导向审计观念为显著特点。2010 年，审计准则











































2007 年 1 月 1 日我国全面施行现代风险导向审计之前，我国的审计模式仍处于
制度基础审计阶段，对于现代风险导向审计尚处于了解、探讨和认识的阶段。2006



































图 1-1  论文的研究框架图 
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